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Aquest model de docum ent forma part
de la documentació jurídica revisada i apro-
vada per la Comissió Assessora de Llenguat-
ge Admini strat iu.
Definició
La denúncia és un acte mitj ançant el
qualla persona que ha presen ciat la perpe-
tració d'un delict e perseguible d'ofici o en
té coneixem ent ho notifica a l'autoritat
judicial (Diccionari de la llengua catalana).
Aquesta és una de les form es d'in iciar un
procés pen al.
D'aco rd amb l'articl e 265 de la Llei d'en-
judiciament criminal, un a den úncia es pot
fer per escrit o de paraula. Quan es fa per
escrit, el document en què es fa constar la
denúncia s'ano mena, també, den úncia.
(També és possible, per a assumptes que
siguin competència de l'Administració, pre-
sentar denúncies davant òrgans adminis-
tratius: l'article 69 de la Llei de règim jurí-
dic de les administracion s públiques i del
procediment administratiu comú preveu la
iniciació d'ofici d'un procediment admi-
nistratiu mitjançant una denúncia.)
Criteris generals de redacció
Com a principi general, la redacció ha
de ser clara, rigorosa i con cisa. Els fets s'han
de redactar de manera ordena da, en parà-
grafs ind ependents i numerat s amb xifres
aràbigu es.
En aqu est document, com en tots els
de caràcter jurídic, cal ten ir en compte les
exigències de contingut establertes per la
legislació vigent. Ladenúncia no requereix
requisits formal s especials; nom és cal tenir
en compte, d'acord amb els articl es 265 i
266 de la Llei d'enjudiciament criminal,
que la denúncia es pot fer personalment o
per mitjà d'un mandatari o d'una manda-
tària amb un poder especial, i que ha de
ser signada per la persona denunciant o per
una altra persona a qui aqu esta ho dema-
ni, si no pot fer-ho ella mat eixa.
Pel que fa al tractament person al, reco-
manem de fer servir la prim era persona del
singular per a l'emissor (la persona denun-
ciant o mandatària) i la tercera del singular
per al recept or (el jutjat).
Destinació
S'ha d'indicar el nom de l'òrgan juris-
diccional al qual s'adreça la denúncia.
Dades de la persona denunciant o
mandatària
En aquest apartat han de figurar el nom
i les dades (DNI, adreça, etc.) de la persona
denunciant, en cas que la denúncia es faci
personalment.
Si la denúncia es fa per mitjà d'un man -
datari o d'una mandatària, s'hi han de fer
constar les dades següents:
• nom i dades de la persona mandatària
• nom i cogno ms de la persona denunci-
ant
• fórmula per fer constar qu e el mandatari
o la mandatària té el pode r especial neces-
sari per presen tar la denúncia
Formulació de la denúncia
S'introdueix amb el verb denuncio i ha
d'incloure la identificació de la persona o
de les person es, físiques o jurídiques, de-
nunciades.
Després del verb principal, denuncio, que
és transitiu , apareix el complement direc-
te; per tant, cal evitar l'error d' introdu ir
aqu est complement amb la preposició a.
Així, per exemple, hem d'escriure «denun-
cio el senyo r...» .
Fets
Aquest apartat s' in trodueix amb una
expressió com ara «Baso aquesta denúncia
en els fets següents».
Cal descriure amb detall i precisió els
fets que són objecte de la denúncia (dia,
hora, lloc, testim on is, conseqüències, etc.)
i, tal com s'ha comentat anteriorment, pre-
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sentar -Ios de man era ordenada, clara, con-
cisa, en paràgrafs independents i numerat s
amb xifres aràbi gues per facilitar-n e la lec-
tura. AI final de cada paràgraf s'ha de fer
referència als docum ents qu e es presentin
per acreditar o demostrar els fets exposats.
Fórmula final
En aquest apartat es deman a que s'ad-
meti i es tramiti la denúncia i es fa constar
Estructura
Dades de la persona dem andan t o ma ndatària




qu e es presenta perqu è es considera qu e els
fets exposats poden ser delictius.
Datació
Cal indicar primer la localitat i, després
d'una coma, la data.
Signatura
Si signa la denúncia la persona qu e l'ha
presentada (la persona denunciant o la per-
sona mandatària), amb la signatura és sufi-
cie n t , a tès qu e e l n om i e ls co gn o ms
d 'aques ta persona ja figuren a l'encapçala-
me nt de l document.
Si la signa una altra persona a sol·licitu d
de la persona denuncian t, a m és de la sig-
natura, cal fer co nstar la ide ntificació de




Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003
Tarragona,
DENUNCIO:
Per mitjà d'aquest escrit i d 'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudiciament
criminal, els representa nts legals de la companyia Plaf, SA, amb domicili al carrer de l'Àliga, l , de
Tortosa, i el pilot d'aq uesta companyia, elsúbdit anglès John Flight, que té la targeta de residèn-
cia número X-0890 i que viu a Reus, al carre r de l'Ocell, 13.
Baso aquesta denúncia en els fets següents.
FETS
1. El d ia 28 d'octubre de 1990, a les 11 del matí, un grup de feligresos, que sortien de missa de
la catedral de Tortosa, van ser sorpresos per una pluja de productes insecticides llançats des
d'una de les avionetes de la companyia Plaf, SA, les quals fumiguen regularment els camps de
cítrics pròxims a la cate dral.
2. Són testimonis del fet anteri o r els policies locals senyors _
i _
3. Com a conseqüència de la pluja de productes insecticides, el senyor _
________ _ _ _ i la senyora van haver de ser
ingressats el mateix dia a l'Hospi tal per intoxicació, i el senyor
_ _ ______~. per una de rmatitis aguda, tal com consta als informes mèdics
adjunts.
Considero qu e aqu ests fets poden ser constitutius d'un delicte iels poso en coneixement d'aquest
jutjat, perq uè n'admeti la denúncia i la tramiti.
Tortosa, 17 de juny de 1995
(signatura)
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